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_f2/@ . Zones où prédominent les sols squelettiques 8 
concrétions proches de ltJ surft1ce ou 4 blocs 
de cuirasse inutillstJbles pour les planlt1lions 
perennes. , 
Sols acres argilo-sableux à stJble fin avec 
rare ment un peu de sable gro$sler 
!~ 0-t,0 ;>c°j StJbles b11tékés 
.,__ _ --1·1 Sol~ ocres finement ,.sf1bleux 
l l I f l l 111 Sol ocre rouge~argileux de très bonne 
structure 
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